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Szanowni Czytelnicy,
czwarty numer Folia Cardiologica, który dotarł do większości z Państwa już po przerwie urlopowej, za-
wiera prace oryginalne autorów z ośrodków warszawskiego i świętokrzyskiego, obejmujące zagadnienia 
z zakresu zaburzeń rytmu i przewodzenia. Czy pacjentów z migotaniem przedsionków leczymy zgodnie 
z wytycznymi? Na to pytanie próbują odpowiedzieć dr n. med. Iwona Gorczyca i wsp. ze Świętokrzyskiego 
Centrum Kardiologii i Szpitala Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w pracy zatytułowanej „Evaluating 
compliance with guidelines for the prevention of thromboembolic complications in hospitalised patients 
with atrial fibrillation”. Coraz skuteczniej zapobiegamy epizodom zakrzepowo-zatorowym w tej grupie 
chorych. Dwie trzecie pacjentów jest poddawanych leczeniu przeciwzakrzepowemu zgodnie ze standar-
dami, co stanowi niemały postęp w porównaniu z sytuacją sprzed dekady. Niestety, ten optymistyczny 
trend wyhamowuje w populacji pacjentów po 75. roku życia. Potwierdza się spostrzeżenie poczynione 
na podstawie wcześniejszych obserwacji i rejestrów wskazujące, że najtrudniej o skuteczną profilaktykę 
u chorych powyżej 80. roku życia. Schorzenia towarzyszące i wyższe ryzyko krwawienia prowadzą do 
inercji terapeutycznej i preskrypcji rozmijających się z wytycznymi u 45% oktogerian i starszych chorych. Autorki wskazują również na 
niewielki, ale jednak istotny odsetek pacjentów z grupy niskiego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych niezasadnie leczonych prze-
ciwkrzepliwie. Dział „Młodej kardiologii” reprezentuje praca pt. „Prediction of sudden cardiac death based on a 12-lead ECG record” 
lek. Karoliny Semczuk-Kaczmarek i wsp. z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak przewidywać nagły zgon sercowy, dysponując 
jedynie 12-odprowadzeniowym zapisem EKG u pacjenta bez obniżonej frakcji wyrzutowej lewej komory? Odpowiedź na to pytanie moż-
na uzyskać na podstawie lektury pracy warszawskich Autorów. Interesujące spektrum problemów poruszają autorzy prac poglądowych 
bieżącego numeru: udary kryptogenne okiem kardiologa, wpływ układu immunologicznego na rozwój nadciśnienia tętniczego, wreszcie 
omówienie nowych preparatów złożonych, które ułatwią skuteczną prewencję zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z nadciśnie-
niem tętniczym. Bieżący numer Folii obfituje również w, tak cenione przez Czytelników, opisy przypadków klinicznych. Wśród nich znajdą 
Państwo opis kazuistyczny dotyczący dny moczanowej wywołanej furosemidem, który uzmysławia, że nawet farmakoterapia znanymi 
i sprawdzonymi lekami może mieć różne oblicza.
Niniejszy numer rozpoczyna wspomnienie o Pani Profesor Wandzie Rydlewskiej-Sadowskiej autorstwa jej następcy, prof. Piotra 
Hoffmana. Dla wielu kardiologów mojego pokolenia Osoba zmarłej wybitnej kardiolożki kojarzy się z początkami echokardiografii imple-
mentowanej szerzej do praktyki klinicznej oraz ambitnymi wyzwaniami elektrokardiograficznymi, jakie stały przed każdym, kto ubiegał 
się o tytuł specjalisty kardiologa i zdawał egzamin specjalizacyjny.
Szanowni Państwo, przygotowujemy się do corocznego święta kardiologów, kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym 
roku w Katowicach. To okres, w którym zainteresowanie problemami dotyczącymi schorzeń układu sercowo-naczyniowego zwiększa się 
nie tylko w naszym środowisku, ale również wśród decydentów i polityków. Życzmy sobie, aby atmosfera zainteresowania problemami 
chorób sercowo-naczyniowych przetrwała poza czas kongresu i skutkowała wymiernymi korzyściami dla naszych chorych i środowiska 
kardiologicznego.
Do zobaczenia w Katowicach!
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